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Adolescence is a critical period which many issues related to self-control 
are often occur and associated with parenting aspect such as parental 
monitoring. This research aims to exemined the correlation between parental 
monitoring and self-control using quantitative methods. The participants of 
this research were 400 middle school students in Padang City, aged between 
12-15 years old. Data collection was carried out using Self-control Scale by 
Tangney, Baumeister and Boone (2004) and Parental Monitoring Scale by 
Stattin and Kerr (2000). The data analysis was done by Spearman rank-order 
correlation with statistical program SPSS 22.0 for windows. The result shows 
that there is a correlation between parental monitoring and self-control of 
middle school students in Padang City. It is proved by the significance value 
that is 0,000 (p<0,05), while the correlation coefficient is 0,385 considered 
weak correlation. This result means that increasing value of parental 
monitoring is followed by increasing self-control value. 
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Masa remaja adalah masa yang sangat krusial dimana terdapat berbagai isu 
mengenai self-control yang dikaitkan dengan aspek pengasuhan orangtua seperti 
parental monitoring. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 
hubungan antara aspek pengasuhan parental monitoring dengan self-control pada 
siswa SMP di Kota Padang. Subjek pada penelitian ini adalah remaja awal yang 
berusia antara 12-15 tahun. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan 
skala self-control dari Tangney, Baumeister, dan Boone (2004) dan skala parental 
monitoring dari Stattin dan Kerr (2000). Analisis yang digunakan untuk uji 
korelasi adalah Spearman rank-order dengan bantuan program SPSS 22.0 for 
windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat adanya hubungan antara 
parental monitoring dengan self-control pada siswa SMP di Kota Padang. Hal ini 
dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu 0,000 (p<0,05), dengan koefisien korelasi 
sebesar 0,385 yang berarti kekuatan hubungan tergolong lemah. Artinya, semakin 
tinggi parental monitoring, maka akan semakin tinggi pula self-control pada 
siswa SMP di Kota Padang. 
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